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1．新規血管新生抑制因子 LYPD1 の機能部位の同定 （先端生命医科学研究所助教）青木信奈子
2．血中 uromodulin の臨床的意義に関する研究 （八千代医療センター腎臓内科准講師）臼井亮介
中山恒明研究奨励賞（第 4回）
1．ハイブリッド型人工神経による新しい顔面神経再建手術法の確立 （形成外科学講師）松峯　元
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